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それとともに、伊賀上野のまちづくり、コクヨ S&T 社、具体美術協会、ココルーム、BEPPU 
PROJECT の５事例の実証分析においてもヒアリングに基づく、重厚な記述となっており説得力の
ある分析となっている。 
 以上の点から、本論文は、創造都市論の中心的概念である「創造の場」に関する研究水準を格段に
高めたものと評価することができる。 
